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LIEDER 
Erster Vert ust 
Nahe des Gel lebten 
Wo geht's Llebchen? 
Wandrers Nachtlled 
Rastlose Liebe 
OREi GESANGE, Op. 83 
Wonne der Wehmuth 
Sehnsucht 
Hit elnem gemalten Band 
LIEDER 
Sulelka I 
Klarchens Lied 
Ganymed 
Heidenrosleln 
Ver sunken 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Carl Friedrich Zelter 
(1758-1832) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Schubert {1797-1828) 
- inte.1tmi.uion -
LIEDER aus WILHELM NEISTERS 
LEHRJAHRE 
Mignon (Kennst du das Land) 
Nur wer die Sehnsucht ~nnt 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Heiss mich nlcht reden, helss mlch schwelgen 
Slnget nlcht In Trauertonen 
So lasst mlch schetnen, bis ich werde 
